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LES ANTIGUES CANONIQUES 
DE L' AMBIT DEL BISBAT DE SOLSONA Manuel Riu 
Les primeres comunitats clericals 
A les terres que, amb el pas dei s segles, 
acaba rien per integrar el bisbat de Sol-
sona, pe ro que els s. IX i X pertanyien 
majo ritariament a la diocesi d'Urgell, 
hom hi detecta unes comunitats de cler-
gues que tenien cura de les animes de 
zo nes rural s a les va ll s del Pirineu i del 
Pre-pirineu. Aquestes petites comuni-
tats o agrupacions de clergues, sorgides 
a imitació de les ca no niques catedralí-
cies, devien reunir amb prou feines mit-
ja do tzena de membres, encarregats de 
serv ir altres tantes esglésies parroquials . 
És possible que visquess in junts, sota 
una reg la canonical, po tser I'aquisgrane-
sa, es tablerta pels ca ro lingis el 8 16, i que 
res idiss in a la casa annexa a la parroquia 
major o principal i sota I'autoritat d'un 
arxipres t o pleba, tal vegada anomenat 
també prepos it i fins i tot abat. 
És possible encara que molts d'a-
quests clergues no haguessin assolit el 
presbiterat i s' haguessin limitat a rebre, 
com a molt, I'o rde sagrat del diaconat, i 
que tinguessin béns i casa propis. Fins a 
quin punt hom ha de considerar-los 
clergues seculars i no regulars, és un 
aspecte que hom no ha aconseguit d 'es-
brinar ben bé, tota vegada que el tema 
resta practicament inedit. Tampoc sa-
bem d'on procedia aquest clergat, extret 
de I'entorn rural, ni si el seu aprenentat-
ge havia estat únicament oral o bé ha-
vien apres de lIegir i d 'esc riure al redós 
de I'arxiprest o del superior de torno 
El fet a Urgell que ben aviat -en 
alguns casos des deis inicis del S. X-
aquestes petites comunitats acceptessin 
la regla de sant Benet i es convertissin 
en monestirs benedictins, integrant-se 
els clergues a la vida monastica i tenint a 
la vegada cura de les parroquies depe-
nents del monestir, amb la aquiescencia 
episcopal, ha estat possiblement un deis 
motius de la poca atenció que hom ha 
prestat a aquests precedents. Tampoc 
s' ha investigat la probable influencia de 
les autoritats carolíngies en aquesta 
transformació. 
En tot cas, el fenomen de I'agrupa-
ment deis clergues que exercien la cura 
d'animes en un ambit rural de població 
dispersa, experimentat a la Pre-catalu-
nya, tindria paral·lels ben explícits en les 
plebes o pieve rural s que hom detecta a 
altres bandes de I'occident de la Mediter-
rania, on I'arxiprest es converteix, des 
de ben aviat, en I'intermediari usual en-
tre el bisbe i els clergues rectors de 
parroquies, té cura de la seva educació i 
vigila el seu comportament. 
D'aquells primers nuclis clerical s 
anomenar-ne canoniques potser signifi-
caria extrapolar el concepte, tota vegada 
que desconeixem si, entre nosaltres, se-
guien uns canons o regla determinats, o 
bé la normativa era prou laxa per per-
metre usos i abusos i no passava d'un 
costum local transmes de viva veu. El 
fet que la benedictinització de molts 
d'aquests nuclis clericals fes que després 
s'anomenessin monestirs o monistrols 
(fins i tot els que no arribaren mai a 
benedictinitzar-se i als quals, sens dub-
te, caldria anomenar canoniques) ha do-
nat lIoc a una major confusió. 
Cal tenir present que el monjo era un 
laic que s'havia retirat a un centre rural i 
havia emes els vots de pobresa, castedat 
i obediencia. Mentre el clergue havia 
rebut almenys la tonsura, que li perme-
tia incorporar-se a I'estament clerical, i 
podia completar els ordes sagrats me-
nors, fins al sotsdiaconat, en cas de no 
arribar a rebre ordes majors: el diaco-
nat i el presbiterat. El monjo tenia la 
propia santificació com a objectiu es-
sencial, mentre el clergue es dedicava 
fonamentalment a la cura d'animes, o 
sigui, a la direcció espiritual deis fidels. 
Que ben aviat hi hagué monjos que re-
bien ordes sagrats i s'incorporaven al 
clergat, essent «monjos i levites» o bé 
«monjos i diaques» i «monjos i preve-
res», i passant a regir parroquies i esglé-
si es depenents deis mo nestirs, és ben 
sabut tam bé. 1 fins i tot que alguns d 'a -
quests monj os pogueren accedir a I'epis-
copat i convertir-se en !'autoritat ordi-
naria deis bisbats. 
Els canonges regulars 
augustinians 
Pel que fa a l'ambit territorial que ara 
ens interessa, dimanat deis antics bisbats 
d'Urgell i de Vic, cal dir que hi consten, 
els S. XI i XII, diverses comunitats inte-
grades per clergues sotmesos a una regla 
de vida en comú, i per aixo anomenades 
canoniques regulars. Des deIs inicis del 
S. XI, la perdua de vigor de l'Espanya 
isla mica, el seu fraccionament en petits 
regnes rivals, l'aven~ de la reconquesta i 
l'augment de les necessitats d'evange-
lització de les poblacions reincorpora-
des al territori cristia, la penetració deIs 
costums nordpirinencs o europeus, la 
feudalització de la societat... foren altres 
tants factors de canvi a les nostres ter-
res. Motivaren la reorganització i crea-
ció de noves canoniques o comunitats 
de clergues, i fins i tot alguns monestirs 
benedictins, que no acceptaven la refor-
ma de Cluny, es transformaren en cano-
niques regulars. La generació de mig S. 
XI visqué molt especialment els canvis. 
El redre~ del papat i la reforma dita 
gregoriana, per la figura del seu princi-
pal impulsor, el papa Gregori VII (1073-
1085), comporta des del 1068 una reno-
vació de l'església urgellenca i la creació 
de noves comunitats de clergues regu-
lars sota la regla atribuida a sant Agustí, 
d'algunes de les quals parlarem després 
per separat, com a Sta. Maria de Solso-
na, a St. Vicen~ de Cardona i al seu 
priorat de St. Jaume de Calaf (1093), a 
Sta. Maria d'Organya (1090), a St. Pere 
d ' Ager i a la seva filial de St. Miquel de 
Montmagastre, a Sta Maria de Tremp 
(! 079) i a Sta. Maria de Mur (! 100). 
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La di recció episcopal d'aques tes ca-
nóniques no ca tedralícies ben av iat fo u 
impu gnada, ce rca nt to tes ell es la 
exempció i vinculac ió di rec ta a Roma, 
amb la decl arac ió de la situac ió nullius 
(o sigui : de cap dióces i), que les all ibera-
va de restar sotmeses a I'autoritat de! 
bisbe diocesa, a canvi de paga r un cens 
anual al papar. El darrer ten; del s. XI 
els ca nonges augustinians tin gueren una 
gran influencia en e! terri to ri d'Urge ll , i 
aq ues ta infl uencia se ri a predominant al-
menys du ra nt unes tres ge nerac ions. 
Peró, des del 1083, una nova inf luencia 
de is corrents re formistes ul tra piri ne ncs, 
ori ginada pels canonges de Sto Ru f d' A-
vinyó, que a la reg la augustiniana hi 
afeg ien consuetuds própies, intenta im-
posar-se, en va, entre el 11 20 i el 11 56, a 
les ca nóniques augustinianes tradicio-
nals, ent re ell es la de Sr. Vicen<;: de Ca r-
dona. 
El S. XII la vida ca nonical sembla 
preferir-se enca ra a la monas tica del 
tronc benedic tí , que ex perimenta també 
la competencia cistercenca. Sr. j aume de 
Frontanya, al Bergueda, res ta convertit 
en priorat augustinia els primers anys 
de! S. XII. Sr. Pere deis Arquell s, prop 
de Cervera, fou un priorat fundat ve rs 
el 111 0 per la canónica vigatana de Sta. 
Ma ri a de l'Es tany. Sto Pere de Ponts, 
fundat el 11 43 en terres del bisbat d'Ur-
ge ll , comptava encara quatre canonges 
el S. XIII , i el c1ergue-rector, en pie S. 
XV, percebia una renda, gens menys-
preable, de 40 lIiures. La filial de Mur a 
Sto Miquel de Cellers o de! Congos t, al 
pas de Terradets, era f1 0reixent encara 
el darre r ter<;: de! S. XII. 
Cal remarcar, amb tot, que e! mones-
tir premonstratenc de Sta. Maria de 
Bellpuig de les Avellanes , fundat e! 
11 66, represe nta la introducc ió deis ca-
nonges reformats d'habit blanc, que re-
sistiri en durant segles als canonges au-
gustinians d'habit negre en les nos tres 
terres, veurien la seva perdua d'influen-
cia des de! S. XIV, cada cop més accen-
tuada, i romandrien incólumes després 
de la secularitzac ió i desaparició d'a-
ques ts darrers, deguda a la crisi progres-
Slva . 
Al terri to ri de! bisbat d'Urgell i a la 
darreria del S. XIII destaquen encara, 
entre altres, les canóniques augustinia-
nes de Sr. Pere d' Age r, St. Vicen<;: de 
Cardona, Sta. Maria de Castellfollit, Sto 
Jaume de Frontanya, Sta . Maria de 
Guissona, Sta. Maria de Lillet, Sto Mi-
quel de Montmagas tre, Sta. Maria de 
Mur, Sta. Ma ria d'Orga nya, Sto Pere de 
Ponts, Sta. Maria de Sanahuj a, Sta. Ma-
ria de Solsona, Sta. Maria de Talló i Sta. 
Maria de Tremp, a més de la canónica 
catedralícia de Sta. Maria de la Seu 
d'U rgell , totes ell es documentades des 
deis S. XI i XII. De quatre d'e ll es en 
parl arem monograficament tot seguit, 
per la seva significac ió en relac ió amb el 
futu r bisbat de Solsona: són les de Sto 
j aume de Frontanya, Sta. Maria de Li-
lI et, Sto Vice n<;: de Cardona i Sta. Maria 
Interior de Sant Jaume de Frontanya. 
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de Solsona. Deixa rem de banda altres 
canóniques, com les de Sr. Pere d' Ager, 
Sta. Maria d'Organya i Sta. Maria de 
Mur, tot i que tingueren notables rela-
cions amb les que ara ens interessen 
espec ialment, i que la seva história és 
igualment apass ionant. Si bé e! nombre 
de canonges fou redult, i moltes vegades 
ni sobrepassava la mitja dotzena, exerci-
ren la seva influencia espiritual i econó-
mica sobre molt amplis territoris de la 
Catalunya interior. 
Sant )aume de Frontanya 
Allloc de Frontanya, de! comtat de Ber-
ga, una primera esglés ia, dedicada a sant 
jau me, hi fou consagrada pe! bisbe 
Nantigis d'Urgell e! dia 20 de juny de 
I'any 905, amb assistencia deis fill s 
grans de Guifré e! Pilós, e!s comtes Gui-
fré-Borrell i Miró. Aquell a esg lés ia, de 
la qual sabem ben poques coses, fou 
renovada del tot entre el 1070 i el 11 02 : 
s'edifica e! gran templ e que es conserva 
enca ra en peu i s' hi es tablí una comuni-
tat regular de canonges augustinians 
que perduraria durant segles, presidida 
per un prior. A aquesta comunitat cano-
nica l, el darrer ter<;: de! S. XIII s' hi afegi-
ren e!s primers c1ergues seculars, donant 
1I0c a una comunitat mixta que seguí 
rebent importants donatius a les vall s de 
Frontanya i de Lillet, i a la Cerdanya, 
especia lment a I'epoca deis priors Gui-
lIem I ( 11 92-1 22 1) i Guillem II (1255-
1289), que fo ren a la vegada degans del 
Bergueda, delcga ts del bisbe d'Urge ll , 
per les parróqui es de les quals s'encarre-
gaya la comunitat, entre ell es Sta. Cec í-
li a de Riutort i Sto Mart í del Pui g, i per 
altres afers jurisdicc ionals. 
Durant bona part del S. XIII seguí la 
comunitat canonica l percebent les ren -
des en es pec ies, sense contradicció, fin s 
que el 1344 hom decid í redu ir-Ies a una 
quantitat dineraria fi xa. Sembla que lI a-
vors la ca nónica hav ia anat ja a menys, 
tot i que hom esmenta enca ra dos ca-
nonges i el proc urador del prior. Peró, 
poc després, la pesta negra provoca de-
funcions i perm eté I'ac umulac ió de be-
nefi cis en unes poques manso Així, p.e., 
An to ni de Ca rdona, prior de Frontan ya 
des del 1395, era a la vegada ca nonge de 
Giro na i de L1 eida. Amb el temps la 
tendencia s'agreuja: el 1402 el procura-
dor del prior, que segons deia no podia 
res idir a Sr. j aume, nomenava procura-
dor seu a un sastre de la Pobla de Lillet. 
El 141 0 el rector de Sr. Vicen<;: de Caste ll 
de l'Areny era canonge de Frontanya. 
D'aques ta fo rma, i de mica en mica, 
amb els arrendaments plurianuals de les 
rendes i els arranjaments personals, ana 
passant a mans de !aics I'administrac ió 
deis béns ecles iastics. El S. XV fins i tot 
hom pagaya per aconseguir ca rrecs i be-
nefi cis, i el S. XVI no era pas infreqüent 
que una mateixa persona de I'alta noble-
sa, o emparentada amb ella, pogués és-
ser abat comendatari de Sta. Maria de 
Solsona i prior in commendam també de 
Sto j aume de Frontanya (1562), gaudint 
així de la renda de dos i de tres benefi-
cis, encara que fossin en 1I0cs ben allun-
yats els uns deis altres. Amb tot, el prio-
rat subsistí , si bé secularitzat i en mans 
de c1ergues seculars, com veurem, fins 
al S. XVIII , en que e! rei Caries III I'uní 
a la mensa canonical de Sta. Maria de 
Solsona. 
Sant Jaume de Frontanyá. 
Santa Maria de Lillet 
Consta documenta lm ent que Sta. Maria 
de Lillet fou res idencia de diversos cler-
gues simultanis des de l 833, i que la vida 
ca no nica l hi fou f loreixenr. El temple-
rotonda pro per de Sr. Miquel fou consa-
grat el 9 de maig del 1000, i depengué de 
la comunitat de Liller. H om parla, el 
1086, de I'ex istencia de cases i cellae a 
I'ento rn del temple de Sta. Maria, on 
res idien els clergues, els quals rebien el 
cens anua l d'un parell de ga llines que 
pagaven cada una de les famíli es campe-
roles que tenien béns i drets al territori 
de la sagrera. A donar impuls a la canó-
nI ca augustllllana, ex pressament esmen-
tada el 1099, contribuiria la fundació 
d'un a confrari a institui'da per sant Ot, 
bisbe d'Urge ll , el 9 de febrer de I'any 
11 00. Cada confrare faria ofrena d'un 
ciri per il·luminar l'altar de sa nta Maria 
i, el dia de la reunió anual, aportaria un 
ses ter de blat, un altre d'ordi i un cantir 
de vi per al menj ar en comú. El prior i 
els dotze membres de la comunitat (nou 
clergues, dos sacerdots i un monjo que 
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exe rcia I'esc rivania) s' integraren a la 
confraria, formada inicialment per 44 
confrares, entre homes i dones. 
La canónica tingué béns a la Cerda-
nya, el Bergueda, Osona i Conflent; sota 
la protecc ió deis senyors del cas tell de 
Li ll et, rebé noves donacions de cavall ers 
i cam perols, i prospera el s. XII , com-
part int al guns béns amb la canónica de 
St. Jaume de Frontanya. El papa H ono-
Santa M aria de Lillet a comencaments del s. X X. 
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ri 1Il, el 15 de juny del 1220, la posa sota 
la seva protecc ió, en moments compl e-
xos . El 1238 apareix un prepós it «secu-
lar» al da va nt de la ca nónica i hom ob-
se rva, des de lIavors, interferencies ju-
ri sdi cc iona ls i conf li ctes amb els parro-
quians, have nt-hi d' intervenir els abats 
de Baga i de la Porte lla i el prior de 
Frontanya, per tal de posa r-hi pau. 
Des deIs ini cis del S. XIV comencen a 
és er usual els arrendaments de béns i 
rendes, anua l s i quatrien als, a clergues 
i a seglars, per quantitats de diners en 
efec tiu, ca l' hom fixa la dotac ió de les 
quatre canongies en 40 sous l'a ny cada 
una, elevades a 100 sous després de la 
pes ta negra. Els canonges, a més, di spo-
saven de béns propis que venien, com-
praven i cedien en testamenr. La dedi ca-
ció l'any 1356 de l'església de Sr. Antoni 
de la Pobla de Lill et, que reunia ja 46 
famílies, comporta l'atribució de fun-
cions parroq uial s qu e fins lI avors hav ia 
exercit I'esg lés ia de la canó ni ca. El pa-
borde, el 1373, s'a rrenda la pabordia de 
Sta. Maria per dos anys, pel preu de 75 
lIiures an uals. L'arrendament prec isa 
que hi havia quatre canonges preveres, 
un diaca i un escola, als qual s I'a rrenda-
dor havia de proporc ionar menjar i ves-
tit , la qual cosa permet suposa r que con-
tinuava la vida comunitaria. En tot cas, 
lI avo rs es feren obres al templ e, inau gu-
rat el 8 d'agost de 1397 amb nous altars. 
El nombre de canonges seguiria osc i-
1·lant entre quatre i tres la primera mei-
tat del S. XV, un d' ell s era eleg it prepó-
sit, paborde o prior, un altre regia la 
sac ri stia , i el tercer I'esc rivania. Els in-
ventari s conserva ts de mig S. XV ens 
parl en de I'entrada o rebedor del «mo-
nestir», de la sa la , la cuina, el rebost, el 
pastador, el ce ller i el ce ll eret, els ma-
gatzems i les cambres de la volta, del 
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PO BLE DE LlLLET - M ONA9T IR 
Santa Maria de Lil/et a comencaments del s. X X. 
paborde, de la se rventa, i de la cam bra 
nova, Els ob jec tes in ve ntariats el 1467 
demos tren que s' hi seguia vivint habi-
tualmenr. El 1437 s'es menta enca ra que 
era cos tum de ce lebrar ca pítol al c1 aus-
tre, 
En aquests inventari s hi fi guren, a 
més de mobl es i Ilibres, armes i un joc 
d'escacs, peró bona part deis edifi cis, 
segons s' indica, requeri en obres impor-
tants i es feia necessa ri de vendre alguns 
béns, El 1573 hom empren un a refo rm a 
notab le de I'esglés ia i ca nónica, i vint 
anys des prés, amb la secul ari tzac ió, un 
preve re segueix tenint el tí to l de pabor-
de i hom co nve rteix la ca nónica en co l-
Iegiata de c1e rgues secul ars, continuant -
se el culte a I'esglés ia de Sta, Mari a, que 
seguí mantenint algun es fun cions pa-
rroquials no obs tant la Ilunya nia de la 
Pobl a, En comenp r el s, XVIII , la pa-
bordi a de Lill et rentava de 100 a 250 
duca ts d'o r de ca mara, 
Sant Vicen~ de Cardona 
Hom parl a deis se rvents de Sr. Vicenc 
de Ca rdona el 10 10, i la ca nó nica cardo-
nin a, fund ada el 10 19, és ex plícitament 
es mentada l' 11 de ge ner de 1026 amb el s 
seus clergues i sacerdots (<< clericis et sa-
cercloúbus»), Si en al gun moment la co-
munitat hav ia es tat monás ti ca (com 
sembla deduir- se d'un docum ent del se-
tembre del 993), ara és indubtabl e que hi 
hav ia una ca nó nica potse r aquisgranesa, 
els membres de la qual portaren a bon fi 
la construcció de I' impressionant tem-
pl e románic, co nsag rat el 23 d'octubre 
de 1040, qu e hom pot admirar a I'ambit 
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del castel!. Des de Il avo rs el patnmol1l 
ana en augment: un deis ca nonges reg í, 
des del 1087, I'hospital creat al costat de 
I'esglés ia parroquial de Sr. Miqu el; 
co nsta la recepció deis primers donats 
(1089); es fund a el prio rat de Sr. Jaume 
de Ca laf (1093), que seguiria adsc rit a 
I'abadia de Sr. Vicenc fin s la secularitza-
ció d'ambdós centres el 1593, i es regu-
laren les relacions amb la parróquia de 
Sr. Miquel per tal d'evitar confli ctes 
(1094), 
L'arquebisbe Oleguer, que després es-
devin gué sant, intenta el 111 7 int roduir 
a Cardona el s canon ges de Sr. Ruf d'A-
vinyó, peró els comunitaris ca rdonins 
s' hi oposaren i sortiren a la fi victo rio-
Interior de San! Vicenc de Ca rdona. 
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sos, El papa Anas tasi IV, I'an)' 1154, 
rebé I'església de St. Vicenc sota la pro-
tecc ió directa de la Santa Seu i li confir-
ma els béns patrimonial s, entre ell s el 
priorat de Calaf, peró la decla ra sotmesa 
a St , Ruf. L'abat de Sto Vicenc es nega a 
pres tar obedi encia a Sr. Ruf i mantingué 
la ca nó nica independenr. 
Poc temps des prés, el 11 60, hom edi-
fi ca I' in fe rmeri a per als clergues ma lalts 
i dora el ca rrec d'in fe rm er. Es reb iem 
parvul s i adults a la canónica al lI arg del 
segle, fins que, en iniciar- se el S. XIII , 
els comun itari s abandonaren la vida en 
comú , construint, des del 1214, les pri-
meres cases deis canonges sota les mura-
Il es del castel!. Les rend es es dis tri buien 
en porcions, i fin s una vídua, Erm esen-
da de Guiot, era acceptada a la can ónica 
el 1261 i se li co ncedi a la corres ponent 
porció, com a la resta deis ca nonges, 
podent usufructuar en vida els béns que 
a la seva mort passarien a la prepos itu ra 
maj or de la can ónica. La porció consis-
tia ales hores en un a Il iura de pa de blat 
,(400 g), vi, ca rn i peix, o bé quatre ous 
els di es d'abstinencia . 
EIs símptomes de decadencia es fe ren 
més evidents des deis ini cis del s, XIV, 
El bisbe d'Urge ll hag ué d' inrervenir-hi , 
car els nou ca nonges es queix aven de 
I'abat, de l fet que rebien racc ions insufi-
cients i de I'es tat ru 'lnós deis edi ficis, i 
els visitadors nomenats di sposa ren, el 
1314, unes noves ordin ac ions, anomena-
des «La Preciosa", que ob li gave n els ca-
nonges a acudir a resar les hores canóni-
ques i a abstenir- se de «xarles i confabu-
lacions oczases». El res tabliment de la 
vida en comú era difícil , perqué el dor-
mito ri mos trava poqu es co ndi cions 
d'habitabilitat i la casa era «infecta i obs-
cura, ennegricla pel fum ». Es prohibí als 
dos c1 ergues beneficiats de menjar en el 
refec to r dei s ca nonges , S'a rranj a el te m-
ple, i els deu ca nonges ex istenrs el 1323 
rebutjaren les innovacions qu e hom 
tractava d'imposar-Ios i aca baren cedint 
una part de les seves rendes (e l 1335) per 
tal de poder reparar les cobertes de I'es-
glésia, les capelles, el dormitori i la sal a 
capitular. 
La pesta negra i els conflictes que 
motiva, que dificultaren la percepció re-
gular de rendes i censos, féu difícil el 
redrec la segona meitat del S. XIV, tot i 
que hom fomenta les pel,legrinacions 
per visitar la cripta de Sr. Vicen c, on es 
guardava una espina de la corona de 
Crist i un fra gment de la Vera Creu, 
entre altres relíquies, atorgant el papa 
C liment VII I'any 1392 les primeres in-
Julgencies als pel·legrins . 
Nous donatius de la pró pia família 
vescomtal i comtal de Ca rdona seguiren 
afavorint Sr. Vicenc, i li proporc ionave n 
orn ame nts litúrgics de seda, més relí-
quies, alguns Ilibres, entre ell s un missal 
(la bib lio teca comunitari a tenia 35 Ili -
bres el 1507); es mantenia un equilibri 
difíci l entre els ca nonges i els c1 ergues 
beneficiats, fins que, el 21 d'agos t del 
1592, una buri la del papa C liment VI I I 
convertí en co l·l egiata I'esg lés ia ca noni-
ca l, i di sposa que I' integ ress in un abat i 
se t ca nonges seculars, red ist ribuint la 
renda patrimonial i suprimint la canón i-
ca i el pri orat de Ca laf. El bisbe de Vic 
reivindi cá la jurisdicc ió sobre I'esg lés ia 
de Sr. Jaum e de Ca laf, i el d'Urge l1 al-
tres juri sd icc io ns de I'abadiat de Cardo-
n:l . Calgué que C liment VIII , el 15 de 
ju liol de 1603, i L1 eó XI, el 15 d'abril del 
1605, reiteress in que amb la supress ió de 
la vida regular a les canóniques de Sr. 
Agustí no s' havia pretes privar de la 
jurisdicció i privilegis a les seves digni -
t:lts, sinó tan so lam ent suprimir I'ordre 
regul ar, i que la jurisdicció civil i crimi -
nal que exercia I'abat ca li a mantenir-I a. 
Santa Maria de Solsona 
Sta. Maria de So lsona fou la ca no nl ca 
més imponant de l bisbat d 'Urge l!. Qua-
tre temp les, success ivame nt consagrats 
el 977, el 1070, el 1163 i el 1343, reflec-
teixen la disposició de diners proce-
dents de les rendes de qué frui"a, i exp li -
quen la transfo rmació ex perim entada el 
s. XV I. Domingo Cos ta i Bafa rull traca 
b seva hi stória, amb bona in fo rmació 
documental, el 1799, i recentment el 
doctor Antoni L1 0 renc i nosa ltres ma-
teixos hi hem insistir. Mn. Costa li dedi -
ca un capítol on hom pot veure que una 
pet ita comunitat de c1ergues hi vivia des 
del 928, i el 1036 la fo rma ve n almenys 
quatre ca nonges . Aquests es regien per 
la regla de sant Agustí, i veieren conf ir-
mar el seu es tatut ca nónic pel papa 
U rba II el 29 de marc de I'any 1907. 
Des del 11 53 una refo rma Intenor 
perm eté la redistribuc ió de les rendes i 
la creac ió de tres pabo rdies, a més del 
prior, sag ri sta, obrer, cambrer, rober i 
cill erer O majordom. Almenys nou co-
muni ta ri s feien vida en comú a I'edifici 
de la ca nó nica, menjaven al nou refecto-
ri i veneraven la Mare de Déu avui dita 
del C laustre. Per aquesta reforma sabem 
que el menjar deis canonges consistia en 
pa i vi, ca rn s, ous , formatge , farrutx, sa l, 
pebre, al ls i cebes. EIs dilluns, quatre 
ous, un tros de formatge i un tros de 
cansalada. El dimecres, cinc ous i un 
tros de fo rmatge del bo. Els divendres 
cigrons, faves bullides i verdura de 
I'horta de la canónica. Molrs laics eren 
admesos a la ca nónica com a partíceps 
deis béns espiritual s i, del s. XI al XIII, 
fins i tot hi hav ia ge rmanes, probable-
ment vídues, que lIiurave n els seu s béns 
a la comunitat en vida, a canvi de re-
bre'n el necessa ri per vi ure. El propi rei 
Alfons 1, el marc del 11 86 entrava a la 
ge rmandat de la ca nónica, i amb ell s 
altres personatges de relleu, com Arnau 
de Sanahuja (1190), i com H ug del L1 0r 
(1192), que s'anomenave n «miles et cano-
nicus,,: cava ller i canonge. Fins el comte 
d'Urge ll , Ermengol IX, el 11 92 declara-
Colegiata de Sant Vicen, de Cardona. 
va «em faig canonge i germa de l'església 
de Solsona» i institui'a una refacció per al 
dia de Pasqua, consistent en sis sesters 
de blat (q ue caldria aconseguir deis re-
dits dei s molins de Ponts), sis xais, sis 
anyell s, deu pernils i la quantitat sufi-
cient de vi bo. 
En finalitzar el s. XII la canónica pos-
se'ia el senyoriu , patronat i presentació 
de 55 esglésies del bisbat d'Urge ll , 5 del 
de Vic, altres 5 del de Barce lona i I del 
de L1eida. Cent anys després eren 75 les 
esg lés ies sobre les quals tenia drets la de 
Solsona. Poc abans de les grans pestes 
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del s. XIV, el prepósit Bernat de Riart, 
el 1336, di cta un es noves constitucions 
per al reg im de la canónica, di stribuint 
68 parróquies i els drets que pertan yien 
als prepós its de les quartes rectorals, 
del mes, primícies, albergues i drets de 
visita. L1avors componien la canónica 
solsonina: el prepós it, quinze canonges 
(e ls quals es repartien els oficis de prior, 
sac ri sta, xantre, cambrer, ob rer, infer-
mer i ce ll erer) i tretze porcioners, un 
capella major, un mes tre per a I'ensen-
yament, un esc riva, un orga nista, un al-
moiner, vint familiars i els domes ti cs. 
En tota l 54 individus, als quals ca ldri a 
afegir els capell ans i obtento rs de bene-
ficis als aItars del temple cano nica!. l es 
rendes de la prepos itura suma ve n 1.382 
lIiures, i les dei s di versos of icis aItres 
510 Iliures i 4 sous. 
ARX IU AMBIT 
El papa Benet XIII , I'any 1409, decla-
ra extingida la prepositura i erigí Sta. 
Maria de Solsona en abadiat, amb les 
prerroga ti ves de que frui'en en aque ll s 
moments els abats de I'o rde de canonges 
regulars de St. Agustí de la provincia 
tarraconense. Es succe'iren vuit abats a 
SoIsona fin s al 1590, que gaudien d'una 
renda de 300 f1 0rins anuals, idos anys 
després restava secularitzada la ca nó nica 
de Sta. Maria, com veurem tot seguit, i 
la renda de 120 f1 0rins d'or anual s que 
percebia la di gnitat de prior s' hauria 
d'aplicar, en el futur, a la conservació i 
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Capel/a de/s Sants Má rtirs de /a catedra/ de So/salla. ARX IU A:-" I HIT 
repa ra cio ns de I'esg lés ia ca tedralíc ia I a 
la se va sag ri sti a . 
Conseqüencies de la reforma 
tridentina 
Les refo rmes eclesia ls pro pu gnades pel 
co ncili de Tremo ( 15-+ 5- 1563), en el qual 
intervin gueren ca ta lans no tab les, tard a-
ren ga irebé un a ge nerac ió en ésse r ac-
ce ptades a la Ca talun ya interi or. Fe lip 
11 , en un a reia l cédula del 20 d'octubre 
de 1564, ja insisti a per tal que es proce-
dís a la reforma del monacat bened ictí , 
es tab lint e l complimem de les noves 
constitucions. De fe t, la reforma ec lesia l 
hav ia d e compo rta r: la refo rm a de la 
congregació c laustral benedictina Tar-
ra co nense i Cesaraugustana, I'ext in ció 
de is ca no ngcs regu la rs, i la c reac ió de la 
di óces i de So lsona, amb centre a I'a mi ga 
ca nó ni ca de Sta. Maria , una de les més 
ben d o tades de Ca talun ya. 
Aquesta tripl e reforma hav ia de com -
portar ca nvis mo lt impo rtants en el 
mapa ec lesiás ti c de l'Urge ll hi stó ri c, i és 
fác il comprendre que e1 s imeressos 
crea ts la di f icultess in to t e l possible. A 
la comi ss ió d e ca rd enals creada a Roma 
li urg ia , com a l mateix sobirá Fe lip II i, 
a la fi, el papa C liment VI Il (1592-1605) 
di ctá la but ll a Sacer et religiosus mona-
chorum status , datada el primer d'agost 
de I'a ny 1592, que anava preferemm em 
diri gida a la refo rma de la congregac ió 
claustra l T arraconense, bo i designant-
ne exec utors: el nunci d 'Espanya, I'a r-
quebisbe de Tarragona i el bisbe d ' Ur-
ge ll , els quals haurien de VisItar les 
abad ies i priorats de I'o rd e de Sr. Benet i 
es tablir-hi la reforma conc reta que ca l-
gués a cada cemre. Dotze di es després, 
en a ltres sis but ll es, el propi Papa prec i-
saya els deta ll s de la reforma projectada. 
Set monestirs urgell encs serien supri-
mits i s'e ri gien en e l seu 1I0c els vicariats 
perpetus co rres po nem s per ta l d 'assegu-
rar la cura d 'ánim es al s fidel s que po-
dien resultar-ne afec tats. 
La congregac ió rebutjá la so luc ió pro-
posada i, a l seu to rn , el 1597, acabá 
pro posam un a reco pilació de constitu-
c ions que, labo ri osament ada ptada als 
des igs dei s refo rmistes romans, fou 
aprovada definiti va mem el 15 de no-
vembre de 1662. Dues generacions des-
prés!! Amb tot, a ra no és pas aques t 
primer pum de la reforma I'objectiu es-
se ncial del nos tre art icle. 
Inic iada simultániamem a la refo rma 
del mo nacat benedictí , es proposava 
I'ex tinc ió de les canóniques regulars. 
Aquest segon punt, encara mo lt més 
drasti c que el primer, per les seves con-
seq üéncies a Ca talun ya, és el que ens 
han encomanat d 'examinar e1 s amics de 
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L'extinció de les canóniques 
regulars 
El mateix dia que Climent VIII havi a 
remés la butlla que ordenava la reforma 
de la co ngregació claustral benedictina, 
el primer d'a gos t del 1592, n'expedia 
una altra per tal de procedir a la supres-
sió i ext inció tota l dei s canonges regu-
la rs de I'o rd e de Sr. Agustí de I'ambit de 
Ca talun ya, Aragó, Rosse ll ó i Ce rd anya, 
pe l fet d'haver d eca igut tam el seu es pe-
rit reli giós que era motiu «d'ofensa i es-
cándol públio" to ta vegada que ja no 
fcien vida en comú, ni menja ve n al refe-
to ri , sin ó que cadascú viv ia a casa seva. 
Els com issiona ts pel Papa foren els ma-
te ixos: el nunci apos tó li c, I'a rquebisbe 
de Tarrago na i el bisbe d 'Urgell . 1 els 
tres esco ll iren a persones de pi etat i vida 
provad es, i les env iaren a visitar les 
ca nóniques , com es va fer en els mo nes-
ti rs. 
Els informes d 'aq uestes visites posa-
ren de manifest la vida lIi cenc iosa d'al-
gun s canonges, perce ptors de rendes 
considerab les, i ho m decidí portar a ter-
me la supress ió de totes les canóniques 
regul ars del Principat i dei s comtats de 
Rosse ll ó i Cerdan ya. Les ca nó niques del 
bi sbat d 'U rge ll suprimid es foren les de 
Sta. Maria de Solsona, Sr. Pere d 'Ager i 
Sr. Vice nc de Cardona, amb cls co rres -
ponems pnorats I gra nges menors que 
en depen ien. 
Es decidí, el 13 d'agost, que cls ca-
nonges, en el futur, res tess in subjectes a 
I'a uto ritat de I'o rdinari , el bisbe di ocesá 
co rrespo nent, com a clergues secul ars, 
po rtant els hab its i la tons ura pro pis 
d 'aqucs ts darrers, i restant abo lit el ro-
quet b lanc com a in sígni a de I'habit ca-
no ni ca !. Tan 5015 restá ex imit de la sec u-
laritzac ió el monestir de Bellpui g de les 
Avellanes, pertanyent a la congregac ió 
premonstra tenca . 
na altra but ll a d el papa C liment 
VIII , del dia 22 d 'agost del mate ix 1592, 
eri gia una co l·legiata de p reveres secu-
lars en I'anti ga ca nónica de St . Pere d 'A-
ge r, i declarava inco rpo rades a la nova 
co l·leg iata les rendes del prio rat de St. 
Miquel de Montmagastre, pertanye nt a 
I'ord e augustinia i igualment suprimir. 
Des de la darreria del S. XI M o ntmagas-
tre s' havia conve rtit en priorat d ' Ager i 
success ius ca no nges exerciren de prio rs, 
peró des deis inicis del S. XV els cano n-
ges d ' Ager ano menats prio rs de Mont-
magastre ja no so lien residir en aquest 
1I 0c, sinó que designave n un prevere se-
cular q ue regia I'església de St. Miquel 
en nom seu i exercia també I'esc ri va ni a 
per a ls feligresos del vi latge. Q uan el 
1592 hom declara suprimit el prio rat i 
incorpo rá les seves rendes a la co l·legia-
ta secular de St. Pere d' Age r, dites ren-
des foren ca lculades en 140 du ca ts d 'or 
anual s. 
Una altra butll a papal, quatre d ies 
pos teri or a la que acabem d'esmentar, 
de l 26 d'agost del 1592 en aques t ca s, 
ass ignava la quantitat de 50 duca ts per a 
«c6ngn~a sustentació» a cada ca nonge se-
cul aritzat, i reg lamentava com caldria 
ad mini strar els benef icis de les canon-
gies suprimides . Disposava , amb tot, 
que, a judi ci deis tres comiss ionats, po-
d ri a consen ti r- se I 'usdef rui t de totes les 
rendes de que ga udien fin s lI avo rs els 
ca nonges di gnes i honestos, la resta de 
la seva vida, tota vegada que no sembla-
va rec te qu e, en unifi car la renda dei s 
nous benef icis, paguess in justos per pe-
cadors. Com és natural , els 50 duca ts 
representa ve n una reducc ió drast ica de 
rendes per a molts ca nonges, i motiva-
ren gran s protes tes deis afecta ts. 
Creació de la diócesi de Solsona 
En íntima co nn ex ió amb les esmentades 
refo rmes i supress ions es troba el terce r 
punt: la creac ió de la dióces i de Solso na, 
en la qu al el rei Felip II posa es pecial 
interes, pensant que en dividir I'ex tens 
bisbat de la Seu d'Urge ll se ri a més fac il 
d'ev itar les infiltrac ions deis hugonots 
del migdia de Fra nca, efectuades per la 
Cerd anya i per l'U rge ll et, on la prese n-
cia d'im mi grats francesos comeneava 
d'ésser inqui etanr. 
El bisbat de Solsona era concebut 
com un tascó en el refore fronterer de 
I'espiritu alitat ca tó li ca, proj ec tat paral -
Icl amcnt a la creac ió de la dióces i de 
Jaca i a la restaurac ió de la de Barbast ro. 
El comte d'Oli va res, ambaixador d'Es-
panya a Roma, fo u I'enca rrega t pel so-
bid de tramitar a la cú ri a romana «la 
erección que conv iene haza de la abbadia 
de Solsona en iglesia cathedral», com ho 
indica un despatx del 9 de mare del 
1590. Els tdmits foren Ilargs per la re-
sistencia oposada a dita creació pels 
propis ca nonges solsonin s, que veien re-
d u'ides les seves rendes. Tres anys més 
tard, peró, d'aquell prim er despatx , el 
primer d'agost del 1593, C liment VIJI 
accedia a les súpliques reial s, creava la 
di óces i de Solsona i erigia I'esg lés ia d'a-
questa ciutat en catedral , amb dega, ar-
diaca, xantre, tresorer, altres dignitats 
inferio rs, dotze canongies i dotze pre-
bendes. 
La mansió de I'abat es convertia en 
palau episcopal i, per a la dotació de la 
seva mensa, se li aplicaven les rendes de 
l'abadia de Sta. Maria de Sol son a, secu-
laritzada, va lorades en 300 fl orins d'or, i 
les delmones tir benedictí de Sr. Llore ne 
de Morunys, priorat del de Sr. Serni de 
Tavernoles, xifrades en 230 fl orin s. Les 
quatre dignitats de la mensa (dega, ar-
diaca , xantre i tresorer) rebrien les ren-
des de I'abadia suprimida de Sta. Maria 
de Vilabertran (dióces i de G irona), que 
era també de ca nonges regulars augusti-
nians, va lorades en altres 230 fl orin s. 
La dotació de les dotze canongies 
(mensa capitul ar nova) es nodriria deis 
fruits de I'a ntic priorat augustin ia de 
Sta. Maria de Roca rossa (di óces i de Gi-
rona), de les del priorat de Sr. Pere de 
C iad (pertan yent a la diócesi de Barce-
lona), que havia es tat vinculat a C luny i 
després a Sr. C ugat del Valles, i de les 
del priorat benedi ctí de Sta. Maria de 
Gualter (dióces i d'Urge ll ). Les rendes 
d'aq uests tres priorats sumaven en total 
Il avo rs enca ra uns 368 f1 orin s. 
En I'obra publicada anónim a La dió-
cesis de So/sana, esc rita per Mn. Jaum e 
Benet i editada pel bisbe Ben ll och a 
Barcelona el 1904, i en la redacció de la 
qual intervingué també Mn, Joan Serra i 
Vilaró, segons que ell mateix ho ex pl ica 
el 1957, consta que entre les rendes que 
contribui'ren a dotar la mensa capitular 
de Solsona hi figura ven també les del 
monestir benedictí de Sr. Ermenter i 
Celdoni de Cellers, peró a la butll a pa-
pal qu e comentem no hi figura pas el 
priorat de Cellers. En ca n vi, consta que 
les rendes deis priorats de Sta. Maria de 
Serrabona i de Sr. Pere de Caste llnou, 
ambd ós al Rosse lló, i de vida molt mi-
grada el s. XV I, pertanyents a la dióces i 
d'Elna, es dedica ren a la fabrica del 
templ e catedralici de Solsona i a la sa-
cri sti a. Serrabona, que hav ia es tat una 
canónica de I'orde de sant Agustí des 
del 1082, a mitjan del s. XV I ja només 
comptava tres canonges, i Sr. Pere de 
Castellnou, depenent de l'abadia ca no-
nica l de Sr. Ruf d'Avinyó des del s. XII , 
també havia decaigut molt a mitjan s. 
XVI. Amb tot, l'ass ignació de rendes 
tan allunyades de Solsona pot semblar 
so rprenenr. D'a ltra banda encara, els 
drets de presentació de les noves di gni-
tats solsonines restaven reservats al so-
bid. 
La fixació del territori de la nova dió-
ces i de Solsona, pres a les d'U rgell i de 
Vic, implicava per al bisbat d'Urge ll , 
segons el projec te de I'any 1595, la des-
membració de 258 Ilocs. Urge ll tracta 
immediatament de sa lvar tot el que era 
sa lvable, i el mateix va fer el bisbat de 
Vic, que perdia els ofi cialats de Cervera 
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i de Tarrega. Després de mol tes di scus-
sions que ara no ens ca l pas detallar, i 
d'algun es censures, suspen sions i inter-
dictes, s'a rriba a un acord fin al el 1623, 
restant reduits a 114 els pobl es segrega ts 
d'Urge l!. Tota la zona meridional del 
bisbat urgell enc, amb els dega nats de 
Berga i de la va ll de Lord, passava a la 
nova di óces i de Solsona. El límit entre 
Termens i Bellvís, per on abans con-
frontaven els bi sbats de Lleida i d'Ur-
gell, limita des d'ara els de Solso na i 
L1 eida. 
Des del 8 de gener al 27 de feb rer de 
I'any 1624 el bisbe de Sol sona, Luís 
San z, ana prenent possess ió de les 
parróq uies ass ignades per mitj a de pro-
curadors. H av ien ca lgut vint-i-cin c 
anys, ga irebé un ca nvi de generac ió, per 
tal que hom pogués fe r efect iva la pos-
sess ió de les parróquies i estab lir la nova 
administració de les rendes eclesial s. 
Ben pocs ca nonges augustini ans secul a-
ntza ts restavcn vius encara en aquell s 
momen ts., 
Manuel Riu i Riu , 
ca tedra ti c d'Hi stó ri a Medieva l a la 
Uni ve rsitat de Barcelona. 
